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I) I:: N lJ T l! I) 

1. Kesimpulan 
Dari semua uraian dan pcmbahasan lcntang pcrlindungall hak alas 
pendidikan bagi penyandang cacat fisik, maka dapat disimpulkan : 
a. 	 Oi Indonesia masih tl:rdupot kontradiksi antar pengaturan pcndidikan bagi 
penyandang cacllt fisik yang satu dcngan pcrulUtall yang lain, sebagai misal 
,lit.hilah Ktmtradiksi puny",uron lenlong Ij~ndidik'Ul Bimm dan PCl1didiklln Luor 
Bil1sa bagi penyandang CDeat. 
b. 	 Masalah perlindungan hukum bagi penyandang eaeal lisik sudah nampak 
datam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun 
pengaturannya masih kurang jelas dengan masih adanya delegasi blanko 
(delegasi pengaturan) serta peraturan pclaksana yang bcrsifat nasional sampai 
sckarang masih bclum ada. 
c. 	 Dibanding dengan Konvensi Anti Diskriminasi di flidang Pcndidikan dan 
bebrapa peraturan tentang pendidikan bagi penyandang eaeal fisik yang ada di 
Amerika Serikat mnka masalah akscsibilitas penyandang cacal Iisik di bidang 
JX!ndidikan serta kesempatan unluk meraih pcndidikan di pcrguruan tinggi 
ataupun universitas di Indonesia lJ\:IUln diatur seeara rind. 
d. 	 Sebagai negara berkembang adalah sangat wajar bagi Indonesia blla masalah 
pcnyandang cacat fisik di bidang pendidikan belum mempcrolch pcrhatian 
secara maksimal mengingat hambatan ekonomi yang ada. 
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2. Saran 
Dan semua kekurangan yang ada dalum berbagai peraturan yang 
menyangkut pendidikan bagi penyandang eaeat fisik, maka terdapat saran-saran 
yang mungkin berguna bagi kita semua, diantaranya adalah : 
a Pembentukan ketentuan hukum yang baru yang sedikit mungkin 
meneantumkan detegasi blanko serta kontradiksi an tar peraturan 
perundangan yang ada, mengingat UU No. 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat untuk saat ini bclum dapat dijadikan sebagai pedoman 
jarninan perlindungan hak bagi penyandang caeat, karena pelaksanaannya 
masih bergantung pada kehendak pemenntah. 
b. 	 Adanya pcngaturan secara nnei scrta sescgcra mungkin dikc1uarkannya 
peraturan ~Ia.ksanll tentang penycdiaun aksesibil illlS bagi penyandang eaeat 
fisik di bidang pendidikan sehingga penyandang caeat fisik dapat dcngan 
mudah untuk mengikuti pendidikan di segala bidang, yang pada akhirnya is 
dapat mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin yang 
kemungkinan besar akan daput oorgun8 bagi kemajuan bangsanya. 
c. 	 Hendaknya alasan mengenai hambatan di bidang ekonomi bukan menjadikan 
suatu nntangan untuk mengadakan suatu pclllbaharu3n di hidang pcngaturan 
pendidikan bagi penyandang eaeat fisik di bidang pendidikan dalam hal 
penyediaan aksesibilitas bagi mercka . 
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